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Prehlasujem, zˇe som tu´to bakala´rsku pra´cu vypracoval samostatne. Uviedol som vsˇetky
litera´rne pramene a publika´cie, z ktory´ch som cˇerpal.
V Ostrave 5. ma´ja 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ra´d by som na tomto mieste podˇakoval vsˇetky´m, ktorı´ mi s pra´cou poma´hali, pretozˇe
bez nich by ta´to pra´ca nevznikla. Predovsˇetky´m mojej rodine, v ktorej som vzˇdy mal
plnu´ podporu. Taktiezˇ kolegom v pra´ci, ktorı´ vzˇdy boli ochotnı´ poraditˇ a pomoˆctˇ.
Abstrakt
V pra´ci su´ popı´sane´ sku´senosti s pra´cou na oddelenı´ PE firmy PEGATRON, pra´ca so
SW a HW a princı´py vy´robny´ch liniek. Cielˇom tejto pra´ce je navrhnu´tˇ mozˇne´ zlepsˇenia
a inova´cie testovacieho procesu, dˇalej nadobudnutie prakticky´ch sku´senostı´, ktore´ ne-
mozˇno zı´skatˇ pocˇas sˇtu´dia.
Klˇu´cˇove´ slova´: Set-top-box, Pegatron, sietˇ, server, datablaster, test
Abstract
In this work is written know-how with working on department PE, PEGATRON, work
with software and hardware and axiom of test process. The objective of this work is
to suggest possible improvement and innovation of test proces, and acquiring practical
know-how, which is not possible to gain during studies.
Keywords: Set-top-box, Pegatron, network, server, datablaster, test
Zoznam pouzˇity´ch skratiek a symbolov
BLR – Board level repair
DVB-C – Digital video broadcasting-cable
DVB-S – Digital video broadcasting-satellite
DVB-T – Digital video broadcasting-terrestrial
FE – Facility engineering
OU – Organizational unit
PD – Product department
PE – Product engineering
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41 U´vod
Na u´vod by som chcel povedatˇ, zˇe ta´to pra´ca je nahliadnutı´m do vy´robne´ho procesu
vy´roby set-top-boxov vo firme PEGATRON. Je to uka´zˇka vy´robny´ch postupov a pro-
cesov, podpory jednotlivy´ch oddelenı´ a takisto sna´h o zlepsˇenie, zjednodusˇenie a ze-
fektı´vnenie vy´roby.
Odpovedˇ na ota´zku, precˇo som si vybral pra´ve mozˇnostˇ absolvovatˇ odbornu´ in-
dividua´lnu prax je jednoducha´. Je to najjednoduchsˇia mozˇnostˇ zı´skatˇ sku´senosi do
prakticke´ho zˇivota. Sˇkola na´m ponu´ka sˇiroke´ mozˇnosti sˇtu´dia, vybavenie sˇkoly taktiezˇ
umozˇnˇuje stretnutie s najroˆznejsˇı´mi aplika´ciami a hardwarom. Je vsˇak velˇmı´ tˇazˇke´
dosiahutˇ u´rovenˇ praxe v konkre´tnej firme, kedy sa streta´vame so vsˇetky´mi mozˇny´mi
proble´mami riesˇeny´mi pocˇas sˇtu´dia len teoreticky. Pocˇas praxe sme museli riesˇitˇ
proble´my su´visiace nie len so sˇtu´diom a informatikou, ale aj snaha o zefektı´vnenie
procesu vy´roby zo strany lˇudske´ho faktoru.
V pra´ci je popı´sana´ histo´ria a su´cˇasnostˇ firmy PEGATRON a oddelenia PE, kra´tky
na´hlˇad na zodpovednostˇ a pra´vomoci na´sˇho oddelenia. V kapitole 3 su´ popı´sane´ jednot-
live´ u´lohy a proble´my s ktory´mi som bol pocˇas praxe konfrotnovany´. Jednoduchy´ na´hlˇad
na analy´zu da´t v podkapitole 3.1, prakticke´ sku´senosti s HW v podkapitole 3.2. Dˇalej su´
to te´my s ktory´mi som sa doposialˇ nestretol, preto ich uva´dzam ako nove´ a prı´nosne´
pohlˇady na pra´cu vo velˇkovy´robe. Su´ to podkapitoly 3.3 azˇ 3.4, v ktory´ch su´ uvedene´
informa´cie a princı´py pouzˇı´vania HW inova´ciı´, napoma´haju´ce zefektı´vneniu vy´roby. V
nasleduju´cej podkapitole je nacˇrtnute´ potrebne´ vybavenie k testovaniu jednotlivy´ch STB.
Zozbieranie ty´chto informa´ciı´ viedlo k zostaveniu univerza´lnej testovacej stanice, ako
napoveda´ samotny´ na´zov podkapitoly. V za´verecˇny´ch kapitola´ch su´ popı´sane´ znalosti
a schopnosti chy´baju´ce k vyriesˇeniu jednotlivy´ch u´loh a proble´mov a v za´vere celkove´
zhodnotenie praxe.
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Spolocˇnostˇ PEGATRON Czech s.r.o., ktora´ sı´dli v priemyslovej zo´ne Ostrava - Hrabova´,
je su´cˇastˇou nadna´rodnej korpora´cie PEGATRON / UNIHAN so sı´dlom v Taipei, Taiwan.
Ta´to korpora´cia patrı´ medzi svetove´ top IT spolocˇnosti a je celosvetovo zna´ma technolo-
gicky´mi inova´ciami a kvalitou svojich vy´robkov, svojim sˇetrny´m prı´stupom k zˇivotne´mu
prostrediu a budovanı´m vztˇahov so svojimi za´kaznı´kmi.
PEGATRON Czech je od 1. 8. 2008 na´stupnı´ckou organiza´ciou ASUS Czech s.r.o.,
ktora´ bola zalozˇena´ v roku 2002 a od zacˇiatku roku 2005 su´ jej vy´robne´ a servisne´ ka-
pacity su´stredene´ v Ostrave. ASUS Czech bola prvou spolocˇnostˇou poˆsobiacou v novej
priemyslovej zo´ne v Ostrave - Hrabovej. V roku 2004 bola spolocˇnostˇ ocenena´ vla´dou
CˇR ako investor roku. Vy´robky znacˇky ASUS, ako naprı´klad za´kladne´ dosky, notebooky,
servery, graficke´ karty, PDA a mnoho dˇalsˇı´ch, su´ zna´me vdˇaka svojı´m kvalita´m medzi
odbornı´kmi aj uzˇı´vatelˇami produktov informacˇny´ch technolo´gii.
Predmetom cˇinnosti PEGATRON Czech je predovsˇetky´m kompleta´cia osobny´ch
pocˇı´tacˇov a dalsˇı´ch vy´robkov elektrotechnicke´ho priemyslu, a to na za´klada indivi-
dua´lnych pozˇiadaviek za´kaznı´kov. V nasˇom za´kaznı´ckom centre v Ostrave su´ takisto
vykona´vane´ servisne´ sluzˇby klientom z Euro´py, A´zie a Severnej Afriky, ktorı´ pouzˇı´vaju´
nasˇe produkty a takisto aj produky ASUS. PEGATRON Czech je nositelˇom certifika´tu
ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001.
V su´cˇasnosti zamestna´va spolocˇnostˇ viac nezˇ 1100 zamestnancov a je najva¨cˇcˇou re-
giona´lnou hardwarovou spolocˇnostˇou. Aktı´vne sa podielˇame na ekonomickom i so-
cia´lnom rozvoji regio´nu Severna´ Morava. Spolocˇnostˇ je cˇlenom IT Clustru, ktore´ho po-
slanı´m je zaistitˇ prı´pravu lˇudsky´ch zdrojov, vytvoritˇ potencia´l pre riesˇenie inovacˇny´ch
projektov a zaistitˇ spolocˇne´ aktivity v oblasti marketingu. PEGSTRON Czech rozvı´ja
spolupra´cu s vysoky´mi a stredny´mi sˇkolami technicke´ho zamerania. Kazˇdorocˇne sa
zu´cˇastnˇujeme velˇtrhu pracovny´ch prı´lezˇitostı´ Kariera, ktory´ poriada VSˇB-TU Ostrava.
2.1 PE - Product engineering
Oddelenie PE je situovane´ vo vy´robnej firmy PEGATRON. Podporuje vy´robny´ proces,
zava´dza nove´ projekty, riesˇi funkcˇne´ proble´my na linke, kontroluje spra´vnostˇ nastavenia
testovacı´ch programov pro roˆzne projekty / modely. PE takisto zava´dza roˆzne testovacie
utility, priebezˇne presˇkolˇuje PD opera´torov a komunikuje s RD a iny´mi oddeleniami.
Nasˇe oddelenie sa zaobera´ aj SW podporou vy´robne´ho procesu, vytva´ranie progra-
mov slu´zˇiacich k jeho podpore, zberom da´t z testovacieho procesu a na´slednou analy´zou
ty´chto da´t, vytva´ranie prezenta´cii na za´klade zozbierany´ch da´t, testovanı´m novy´ch verziı´
programov pouzˇı´vany´ch k testom vy´robkov.
V neposlednom rade sa PE zaobera´ HW a SW konfigura´ciou pocˇı´tacˇov zapojeny´ch
do vy´robne´ho procesu, ich kontrolou a podporou nastavenı´, vzdialenou spra´vou a
zı´ska´vanı´m informa´ciı´ z ty´chto PC, insˇtala´ciou a prepa´janı´m pocˇı´tacˇov s dˇalsˇı´m pouzˇity´m
HW k testovaniu (PFTS-rack , Osciloskopy, Jigy atdˇ. . . )
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V priebehu odbornej praxe som bol konfrontovany´ s najroˆznejsˇı´mi proble´mami
ty´kaju´cimi sa HW, SW, pra´ca s lˇudˇmi. Niektore´ u´lohy boli podobne´ cvicˇeniam riesˇeny´m
v sˇkole, ostatne´ vsˇak boli pre mnˇa velˇkou nezna´mou. Vo vsˇetkom mi vsˇak doka´zali
poraditˇ ochotnı´ kolegovia, s ktory´ch pomocou sme vyriesˇili aj velˇmi zlozˇito vyzeraju´ce
proble´my. Z proble´mov riesˇeny´ch pocˇas sˇtu´dia by som spomenul konfigura´ciu servra,
kde som si vysku´sˇal a overil vedomosti nadobudnute´ v predmete Spra´va pocˇı´tacˇovy´ch
sietı´, dˇalej to bola pra´ca s osciloskopom a Unixovy´mi syste´mami. V nasleduju´cich
podkapitola´ch su´ opı´sane´ najzaujı´mavejsˇie u´lohy, s ktory´mi som sa pocˇas praxe stretol.
3.1 Analy´za da´t
K tomu, aby mohli bytˇ da´ta analyzovane´, musı´me matˇ nejake´ k dispozı´cii. Pocˇas moˆjho
pobytu na PE som pa´r dnı´ venoval analy´ze testovania set-top-boxov.
Vy´stupom kazˇde´ho testu na set-top-boxe je spra´va pre opera´tora, zobrazena´ na moni-
tore a takisto aj textovy´ su´bor, log, v ktorom je popı´sany´ priebeh testu. Na za´klade ty´chto
su´borov je mozˇne´ zistitˇ celkovu´ u´spesˇnostˇ pri testovanı´ STB, takisto percentua´lny vy´skyt
jednotlivy´ch chy´b, ktore´ moˆzˇu nastatˇ pocˇas testovania. Druhov chy´b je velˇa. Kazˇde´ jed-
no rozhranie STB, kazˇda´ jedna funkcia moˆzˇe pri testovanı´ zlyhatˇ. Vsˇetky tieto zlyhania,
takisto aj neu´spesˇne´ pokusy o testovanie nejakej funkcie su´ zapı´sane´ v logu.
Kedzˇe kazˇdy´ typ testov(STB) ma´ iny´ch vy´voja´rov, cˇizˇe ine´ testy a iny´ forma´t
vy´stupne´ho su´boru, logu, a typy testov sa spolu s pribu´daju´cimi projektami menia.
Preto zatial nebol vyvinuty´ software na jednotnu´ analy´zu vsˇetky´ch logov. Na potrebnom
SW pocˇas praxe pracoval kolega, takisto sˇtudent.
Mnou vykona´vane´ analy´zy spocˇı´vali v jednoduchy´ch sˇtatistika´ch pocˇtu vy´skytu jed-
notlivy´ch chy´b vzhlˇadom na celkovy´ pocˇet testovany´ch set-top-boxov.
Vy´sledky ty´chto analy´z sme posu´vali dˇalej k vy´voja´rom testovacı´ch programov, a
takisto slu´zˇili k prehlˇadu pre nasˇe oddelenie. Po analy´ze logov nasledovala analy´za chy´b,
precˇo vznikaju´, ako ich riesˇitˇ. Niektore´ chyby boli spoˆsobene´ nedokonalostˇou testovacı´ch
programov, ine´ opera´tormi na linke, alebo nefunkcˇny´m HW, ktory´ bolo treba vymenitˇ
alebo opravitˇ.
3.2 Opravy a insˇtala´cia PC
Ako je uvedene´ v podkapitole 2.1, PE oddelenie sa stara´ o preva´dzku na jednotlivy´ch
vy´robny´ch linka´ch. K tomu nepatrı´ len SW podpora jednotlivy´ch testovacı´ch aplika´ciı´ cˇi
testovacı´ch procesov, ale takisto aj HW podpora pocˇı´tacˇov, na ktory´ch tieto testy bezˇia.
Na va¨cˇsˇine pouzˇı´vany´ch pocˇı´tacˇov je nainsˇtalovany´ operacˇny´ syste´m Windows XP.
Testovacie aplika´cie sa spu´sˇtˇaju´ ako windows aplika´cie, komunika´cia so set-top-boxom
prebieha roˆznymi spoˆsobmi, ktore´ su´ uvedene´ v kapitole 3.5. Pri ty´chto linka´ch sme sa
venovali HW oprava´m takisto ako SW. Prı´kladom HW opra´v moˆzˇe bytˇ zlyhanie zdro-
ja, kedzˇe pocˇı´tacˇe su´ zapnute´ 24 hodı´n denne. Dˇalej moˆzˇe doˆjstˇ k u´nave maticˇnej do-
sky, k zhoreniu RAMmodulov, znefunkcˇnenie niektory´ch za´suviek a rozhranı´ spoˆsobene´
7cˇasty´m pripa´janı´m a odpa´janı´m perife´rnych zariadenı´. V neposlednom rade moˆzˇe tak is-
to doˆjstˇ k nu´tenej vy´mene pra´ve periferny´ch zariadenı´. K SW smemohli zaraditˇ va¨cˇsˇinou
prı´padne´ chyby a nedostatky testovacı´ch programov, ktore´ su´ sta´le vyvy´jane´. Dˇalej to bo-
li zlyhania operacˇne´ho syste´mu, ktore´ sme riesˇili pouzˇitı´m datablastru, spomı´nane´ho v
kapitole 3.4.
Niektore´ linky su´ vybavene´ pocˇı´tacˇmi bez pevne´ho disku. Pri ty´chto sa vyuzˇı´vaju´
obrazy operacˇne´ho syste´mu umiestnene´ na sietˇovom servri. Tam je pre kazˇdy´ pocˇı´tacˇ
umiestnena´ priblizˇne 2GB image, ktora´ obsahuje operacˇny´ syste´m spolu s testovacı´mi
aplika´ciami. Na ty´chto pocˇı´tacˇoch sa SW chyby vyskytuju´ velˇmi zriedka, skoro voˆbec.
Stretli sme sa hlavne s HW chybami spoˆsobeny´mi u´navou materia´lu, prı´padne neodbor-
nou manipula´ciou s HW.
3.3 GhostPC
GhostPc je oznacˇenie pocˇı´tacˇa, ktory´ ma´ na pevnomdisku kopı´rovacı´ program kopı´ruju´ci
predom pripravenu´ image z disku na externe pripojeny´ cielˇovy´ disk. Ten sa pripa´ja 40
pinovy´m IDE ka´blom. Koˆli lepsˇej manipula´cii je tento ka´bel vyvedeny´ mimo case spolu
s napa´janı´m.
Jeden taky´to pocˇı´tacˇ sa uzˇ na linke pouzˇı´val, nasˇou u´lohou bolo vytvoritˇ rovnaky´
pocˇı´tacˇ, ktory´ vsˇak bude spl´nˇatˇ urcˇite´ krite´ria navysˇe. Za´kladnou pozˇiadavkou samoz-
rejme bolo, aby pocˇı´tacˇ bol schopny´ kopı´rovatˇ na cielˇovy´ disk potrebnu´ image. Dˇalej bolo
vyzˇadovane´, abymohol pocˇı´tacˇ fungovatˇ bez aky´chkolˇvek perife´riı´, cˇi uzˇ kla´vesnice, mo-
nitoru. Ty´m pa´dom bolo potrebne´ vymyslietˇ signaliza´ciu uzˇı´vatelˇovi.
Na pochopenie u´lohy sme dostali pra´ve ten jeden funkcˇny´ datablastrovacı´ pocˇı´tacˇ.
Presˇtudovali sme si zdrojove´ ko´dy, vysku´sˇali funkcionalitu. Overili sme cˇo a ako fun-
guje. Potom sme zacˇali s procesom kopı´rovania obsahu datablastrovacieho disku na
disk, ktory´ pouzˇijeme v nasˇom datablastri. Najprv sme museli na´sˇ disk naforma´tovatˇ na
su´borovy´ syste´m, ktory´ podporuje MS DOS. Ako vhodny´ su´borovy´ syste´m sme vybrali
su´borovy´ syste´m FAT32. Disk bol naforma´tovany´ a pripraveny´ na kopı´rovanie. Pripojili
sme ho na datablastrovacı´ pocˇı´tacˇ, v MS DOSe vyhlˇadali jeho jednotku, a nakopı´rovali
obsah. Disk sme odpojili a nainsˇtalovali do na´sˇho datablastrovacieho pocˇı´tacˇa. Akti-
vovali sme partı´ciu aby na´sˇ disk mohol z nej bootovatˇ. Mali sme teda pocˇı´tacˇ pripra-
veny´ k datablastrovaniu, na HDD bol obraz ktory´ sa kopı´roval na cielˇovy´ HDD spolu s
kopı´rovacı´m programom Ghost8.
V zadanı´ tejto u´lohy okrem ine´ho sta´lo zˇe pc ma´ bytˇ pouzˇitelˇny´ bez kla´vesnice a mo-
nitoru. Ta´to pozˇiadavka si vyzˇadovala upravitˇ spu´sˇtˇacie su´bory tak, aby sa kopı´rovanie
spustilo automaticky, a takisto automaticky aj skoncˇilo. Kedzˇe pocˇı´tacˇ bol bez monitoru,
bolo potrebne´ vymyslietˇ signaliza´ciu uzˇı´vatelˇovi, aby bolo jasne´ cˇi kopı´rovanie prebehlo
v poriadku, respektı´ve cˇi uzˇı´vatelˇ pripojil disk. Upravili sme spu´sˇtˇaci su´bor autoexec.bat,
kde sme spu´sˇtˇali da´vkovy´ su´bor reos.bat, ktory´ spu´sˇtˇal samotne´ kopı´rovanie. Dodali sme
zvukove´ signa´ly, ktore´ signalizovali cˇi kopı´rovanie prebehlo u´spesˇne alebo nastala nejaka´
chyba. Chybou mohlo kopı´rovanie skoncˇitˇ v tom prı´pade, zˇe nebol pripojeny´ zˇiadny
disk, alebo bol pripojeny´ posˇkodeny´ disk, alebo mohlo kopı´rovanie zlyhatˇ v samotnom
priebehu.
8Ako vsˇetci dobre vieme, pocˇı´tacˇ bez kla´vesnice po POST teste spadne, vyhla´si chy-
bu a nepokracˇuje v pra´ci. My sme vsˇak potrebovali zabezpecˇitˇ norma´lne fungovanie
pocˇı´tacˇa bez kla´vesnice. V nastaveniach BIOSu sme nastavenia na bootovanie bez
kla´vesnice nenasˇli. Po roˆznych rada´ch od kolegov sme sa nakoniec rozhodli pouzˇitˇ
staru´ kla´vesnicu, vymontovatˇ z nej za´kladnu´ dosku a pouzˇitˇ len vymontovanu´ dosku s
ka´blom, cˇı´m sme usˇetrili hlavne miesto, a tak isto bola splnena´ podmienka, aby pocˇı´tacˇ
nemohol bytˇ ovla´dany´ kla´vesnicou. S vymontovany´m plosˇny´m spojom spolu s ka´blom
sme zasˇli na oddelenie BLR, kde na´m odstrihli ka´bel, koncovku u´stiacu do za´suvky PS/2
pripa´jkovali priamo na plosˇny´ spoj. Cela´ kla´vesnica mala teda velˇkostˇ priblizˇne 2x7cm.
Mali sme pripravene´ vsˇetko potrebne´ na testovanie na´sˇho ghost pocˇı´tacˇa. Koˆli ochrane
pred mechanicky´m posˇkodenı´m sme plosˇny´ spoj esˇte obalili izolacˇnou pa´skou.
Na koniec bolo treba upravitˇ case na´sˇho pocˇı´tacˇa tak, aby bolo mozˇne´ pripojitˇ cielˇovy´
HDD. Zasˇli sme s vrchny´m krytom case na oddelenie FE, kde na´m ochotny´ pracovnı´k do
nej vyrezal otvor potrebny´ na prestrcˇenie da´tove´ho 40pinove´ho ka´blu IDE a napa´jania
disku. Kryt sme zalozˇili na pc, zasˇrobovali potrebne´ sˇroby a ghost pc bol pripraveny´ na
pouzˇitie.
Na´sˇ ghost pc nepotrebuje kla´vesnicu ani monitor. Po zapnutı´ pocˇı´tacˇa sa spustı´ prog-
ram Ghost 8. Ak nie je pripojeny´ cielˇovy´ disk, tak zaznie nie velˇmi prı´jemny´ to´n z pc spe-
akru a po stlacˇenı´ tlacˇidla on/off sa pc vypne. Ak je disk pripojeny´, prebehne kopı´rovanie
zdrojovej image. Po u´spesˇnom skoncˇenı´ kopı´rovania zaznie zo speakru lahodny´ zvuk a
pocˇı´tacˇ moˆzˇeme tlacˇidlom on/off vypnu´tˇ.
3.4 Datablaster
Datablaster je HW zariadenie, ktore´ kopı´ruje obsah jedne´ho zdrojove´ho disku na viac
cielˇovy´ch. Maxima´lny pocˇet cielˇovy´ch diskov je 12. Zdrojovy´ aj cielˇove´ disky moˆzˇu
bytˇ pripojene´ cˇi uzˇ prostrednı´ctvom SATA ka´bla, alebo PATA. Pre kazˇdy´ cielˇovy´ disk
je vytvorene´ nevodı´ve´ leha´tko, kde disk polozˇı´me, pripojı´me napa´janie a da´tovy´ ka´bel.
Leha´tko pre pripojenie zdrojove´ho disku je umiestnene´ v tele datablastru, preto zdro-
jovy´ disk pripojı´me a vlozˇı´me do datablastra. Tak ho ma´me pripraveny´ na kopı´rovanie.
Tlacˇidlom on/off zapneme datablaster, pocˇka´me kra´tku dobu, ky´m sa inicializuje. Na
maly´ch led displejoch sa na´m uka´zˇe menu, kde pre kopı´rovanie zvolı´me polozˇku Brief
copy, ktoru´ potvrdı´me tmavou sˇı´pkou. Ty´mto zacˇı´na samotny´ process kopı´rovania. Pre-
bieha kopı´rovanı´m na vsˇetky cielˇove´ disky su´cˇasne.
Kopı´rovanie na´m zabralo asi 12minu´t, z cielˇove´ho disku bolo skopı´rovany´ch 8GB da´t.
V dokumenta´cii sme sa docˇı´tali, zˇe prenosova´ ry´chlostˇ moˆzˇe bytˇ azˇ 3GB/min pre rozhra-
nie SATA 2. V nasˇom meranı´ sme zistili prenosovu´ rychlost 750 MB/min cez rozhranie
PATA. Po skoncˇenı´ da´tove´ho prˇednosu na´m LED dioda ozna´mia stav opera´cie. Diody
su´ umiestnene pri vstupe konektorov do podlahy. LED diody su´ tri, oranzˇova´, zelena´
a cˇervena´. Oranzˇova´ led diody signalizuje prebiehaju´ce kopı´rovanie alebo inu´ aktivitu.
Zelena´ dioda svieti v prı´pade u´spesˇnej opera´cie, cˇervena´ v prı´pade neu´spesˇnej opera´cie.
Kde mohla nastatˇ chyba? Moˆzˇe bytˇ posˇkodeny´ jeden zo zdrojovy´ch diskov, posˇkodeny´
moˆzˇe bytˇ nespra´vnou manipula´ciou alebo nespra´vnou insˇtala´ciou. Mohla nastatˇ chyba
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datablaster vypneme a odpojı´me disky.
3.5 Univerza´lna testovacia stanica
Univerza´lna testovacia stanica je stanica umiestnene´ na oddelenı´ PE, mimo linky, urcˇena´
k testovaniu viacery´chmodelov set-top-boxov na jednommieste. Na linka´ch spadaju´cich
pod nasˇe oddelenie sa vy´raba viac druhov set-top-boxov, naprı´klad satelitny´, IP set-top-
box, terestia´lny. Ako uzˇ sme uzˇ spomenuli v kapitole 3.1, pre jednotlive´ druhy sa lı´sˇia
aj testy, ktore´ sa na nich vykona´vaju´. Podlˇa jednotlivy´ch set-top-boxov sa testy rozlisˇuju´
na consumer testy(za´kaznı´cke), serialization testy(serializacˇne´), firmware upgrade testy.
Jednotlive´ set-top-boxy sa na oddelenie PE dosta´vaju´ po tom, ako v testovacej preva´dzke
nastane za´vazˇnejsˇia chyba, ktora´ si vyzˇaduje hlbsˇiu analy´zu.
Pri analy´ze jednotlivy´ch chybny´ch kusov je cˇasto potrebne´ otestovatˇ spra´vanie sa
chybne´ho kusu a podlˇa logov, ktore´ su´ vy´stupom testovacieho programu, blizˇsˇie zis-
titˇ, kde nastal proble´m. Test sa sklada´ z viacery´ch krokov, a na obrazovke je vzˇdy vidietˇ,
v ktorom kroku test zlyhal. Podlˇa toho moˆzˇeme zistitˇ kde nastala chyba, a poku´sitˇ sa
ju opravitˇ. Po kazˇdom za´sahu do set-top-boxu je vyzˇadovany´ test aby sme zistili, cˇi sa
na´m chybu podarilo napravitˇ. Preto je u´sporou cˇasu testovatˇ kusy na vlastnom testova-
com stanovisˇti a nezatˇazˇovatˇ tak prema´vku na linke. Z toho doˆvodu vznikla univerza´lna
testovacia stanica.
3.5.1 Vybavenie testovacej stanice
Satelitne´ set-top-boxy komunikuju´ s pocˇı´tacˇom se´riovo cez Audio Jack ka´bel, ktory´ vedie
do predovnı´ka na RS232 a vyuzˇı´va niektore´ jeho piny na komunika´ciu. Ten je ukoncˇeny´
prevodnı´kom na USB, ktory´ smeruje USB portu pocˇı´tacˇa.
Dˇalej sa do set-top-boxu pripa´jaju´ scart ka´bly na otestovanie obrazu, koaxia´lny ka´bel
pre DVB-C signa´l, HDMI ka´bel a 2 sietˇove´ LAN ka´bly smeruju´ce do sietˇovej karty
pocˇı´tacˇa na otestovanie dostupnosti sietˇovej karty.
Terestria´lny set-top-box komunikuje s pocˇı´tacˇom takisto ako satelitny´ STB, teda po-
mocou Audio Jack ka´blu. Vyuzˇı´va takzˇiezˇ prevodnı´k na RS232 a na´sledne do USB, ale
prevodnı´k ma´ ine´ vstupy a vy´stupy, a ine´ vlastnosti.
Do terestria´lneho set-top-boxu sa nepripa´jaju´ ka´bly scart, pripa´ja sa ka´bel MINI DIN,
ktory´ je zakoncˇeny´ koncovkou SCART v TV. Signa´l vstupuje cez koaxia´lny ka´bel DVB-T z
DVB-T stream playeru, dalsˇı´m koaxia´lnym ka´blom vystupuje signa´l koaxia´lnym ka´blom
to TV. Dˇalej sa pripa´ja HDMI ka´bel, LAN a SPDIF opticky´ ka´bel, ktory´ vedie do dalsˇieho
prevodnı´ka, do ktore´ho su´ pripojene´ slu´chadla´.
Posledny´m aktua´lne testovatelˇny´m modelom je IP set-top-box, ktory´ komunikuje s
testom v pocˇı´tacˇi pomocou konektoru scart. Ten vedie do dˇalsˇieho RS232 prevodnı´ka, z
ktore´ho pokracˇuje scart do TV a RS232 do USB prevodnı´ku sa pripa´ja do pocˇı´tacˇa. Do
set-top-boxu sa pripa´ja esˇte dˇalsˇı´ scart vedu´ci priamo z TV.
Dˇalej sa pripa´ja HDMI ka´bel, SPDIF opticky´ ka´bel cez prevodnı´k do slu´chadiel, audio
jack do dˇalsˇı´ch slu´chadiel a ethernet LAN, ktory´ vedie do ping servra.
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Projekt Druhy testov
IP consumer(con), serialization(ser), functional(fnc)
Satelitny´ serialization(ser), functional(fnc), final(fin)
Terestria´lny functional(fnc), serialization(ser), final(fin)
Tabulˇka 1: Stanovisˇtia na linke
Projekt Uzˇı´vatelˇske´ jednotky
IP ip-con, ip-ser, ip-fnc
Satelitny´ sa-ser, sa-fnc, sa-fin
Terestria´lny te-fnc, te-ser, te-fin
Tabulˇka 2: Organizacˇne´ jednotky
Na univerza´lnej testovacej stanici su´ dalej dva osciloskopy, ktore´ sa vyuzˇı´vaju´ pri
premeriavanı´ a nastavovanı´ signa´lu zo stream playerov pre Netgem a SA.
3.6 Konfigura´cia servra
Vy´robne´ linky su´ vybavene´ testovacı´mi stanovisˇtˇami, ktore´ su´ rozdelene´ podlˇa spo-
locˇny´ch funkciı´, podlˇa tabulˇky 1. Jeden blok je zlozˇeny´ z viacery´ch stanovı´sˇtˇ. Kazˇde´
stanovisˇte ma´ svoj pocˇı´tacˇ. Na pevny´ch diskoch je nainsˇtalovany´ operacˇny´ syste´m Win-
dows XP, podlˇa umiestnenia stanice na linke su´ na prı´slusˇnom pocˇı´tacˇi nainsˇtalovane´
potrebne´ testy. Na kazˇdom disku su´ vytvorene´ partı´cie podlˇa bezˇiacich projektov. Kedˇ
sa na linke menı´ vy´robny´ projekt projekt, cˇo znamena´ zmenu pouzˇı´vany´ch testov, je
potrebne´ zmenitˇ aktua´lnu partı´ciu pre prı´slusˇny´ projekt. Prı´padne´ proble´my s testami
sme riesˇili loka´lne na kazˇdom pocˇı´tacˇi. Zmeny nastavenı´ testov sme taktiezˇ museli
vykona´vatˇ na kazˇdom pocˇı´tacˇi osobitne, cˇo zaberalo dostˇ cˇasu. Preto vznikol na´pad
spravovatˇ testy z jedne´ho miesta.
3.6.1 Pozˇiadavky
Nasˇim za´merom bolo nakonfigurovatˇ server, pod ktory´m budu´ bezˇatˇ 3 projekty, v
budu´cnosti bude mozˇne´ ich rozsˇı´renie. Organiza´cia vra´mci servru bude rozdelena´ na 3
organizacˇne´ jednotky, kazˇda´ jednotka podlˇa na´zvu projektu. V kazˇdej OU budu´ vytvo-
rene´ skupiny podlˇa typu pouzˇity´ch testov, vidˇ tabulˇka 2. Nasˇim cielˇom bolo vytvoritˇ
prostredie tak, aby sme sa mohli na ktoromkolˇvek pocˇı´tacˇi pripojitˇ pod uzˇı´vatelˇsky´m
menom z dome´ny, a tak mohli vyuzˇı´vatˇ testy podlˇa potreby.
V kazˇdej uzˇı´vatelˇskej skupine sme vytvorili uzˇı´vatelˇske´ u´cˇty podlˇa vzoru na´zvov jed-
notlivy´ch stanı´c: ip-con-01, ip-con-02 atdˇ. Po prihla´senı´ pocˇı´tacˇ sa na´m zo servru vytvoria
na ploche odkazy jednotlivy´ch testov. To na´m zabezpecˇı´ skript vytvoreny´ vo VBscript.
Nicˇ sa nebude kopı´rovatˇ, vytvorı´ sa len odkaz, a program sa spu´sˇtˇa zo servru. Aby ne-
docha´dzalo k velˇkej zatˇazˇi prema´vky na sieti, nacˇı´taju´ sa potrebne´ da´ta do RAM a prog-
ram sa tva´ri, zˇe bezˇı´ na loka´lnom stroji. Pocˇı´tacˇe budu´ matˇ staticky priradene´ IP adresy.
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Tie sa budu´ priradovatˇ podlˇa MAC adresy z toho doˆvodu, zˇe spra´vy s vy´sledkami testov
(logy) sa ukladaju´ spolocˇne s IP adresou testovacej stanice.
3.7 Znalosti cˇi schopnosti chy´baju´ce sˇtudentovi v priebehu odbornej pra-
xe
Ako je uvedene´ v u´vode tejto kapitoly, niektore´ u´lohy preverili moje vedomosti nado-
budnute´ v sˇkole, ine´ vsˇak boli pre mnˇa u´plne nove´. Keby som pracoval len s u´lohami
a proble´mami, ktore´ som sku´sil pocˇas sˇtu´dia, moja pra´ca by nebola taka´ prı´nosna´ ako
bola v tomto prı´pade. Mal som mozˇnostˇ si vysku´sˇatˇ rutinne´ opera´cie s pocˇı´tacˇom, opra-
vou a insˇtala´ciou operacˇne´ho syste´mu, ale takisto pokrocˇilejsˇiu pra´cu spra´vcu servru a
u´lohy s ty´m spojene´. Schopnosti a znalosti, ktore´ by sa dali nazvatˇ ako chy´baju´ce su´viseli
prevazˇne s pra´cou so set-top-boxami a telekomunikacˇnou technikou ako takou, kedzˇe s
touto te´mou som sa v sˇkole nestreta´val tak cˇasto.
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4 Za´ver
Cely´ moˆj pobyt v spolocˇnosti PEGATRON hodnotı´m ako velˇmi prı´nosny´, videl a sku´sil
som pra´cu vo velˇkovy´robe a aktivity s ty´m spojene´. Cˇi uzˇ pra´ca s lˇudˇmi, spolupra´ca s
viacery´mi oddeleniami na projektoch a proble´moch. Zistil som ako sa ktore´ oddelenie
podielˇa na vy´robnom procese a ako vsˇetky oddelenia spolupracuju´. Toto vsˇetko mi dalo
sku´senosti do dˇalsˇej pra´ce vo velˇkej firme. Ta´to pra´ca ma naucˇila myslietˇ inak ako v
sˇkole, kde sa na kazˇdy´ proble´m moˆzˇeme spy´tatˇ cvicˇiaceho alebo predna´sˇaju´ceho. Pocˇas
praxe som musel zuzˇitkovatˇ vsˇetky vedomosti nie len zo sˇkoly na vyriesˇenie niektory´ch
proble´mov. Ak som uzˇ nevedel ako dˇalej, vzˇdy pomohli ochotnı´ kolegovia. Kedˇzˇe som
so set-top-boxami pracoval kazˇdy´ denˇ, naucˇil som sa za´kladne´ princı´py ich fungovania
a testovania. S testovanı´m su´viseli opravy a servis pocˇı´tacˇov, na ktory´ch testy bezˇali,
kde som nazbieral sku´senosti s opravami HW su´cˇastı´ pocˇı´tacˇa. Na konci praxe som mal
mozˇnostˇ vyuzˇitˇ vsˇetko, cˇo som sa naucˇil pocˇas praxe a asistoval som pri prı´prave novej
vy´robnej linky, kde sa mal skladatˇ a testovatˇ novy´ typ set-top-boxov. Ta´to u´loha mi dala
mozˇnostˇ sa pozrietˇ na testovacı´ proces vsˇeobecne, cˇo vsˇetko treba pripravitˇ a nachystatˇ
na pra´zdnu linku podlˇa pozˇiadaviek za´kaznı´ka. Touto velˇkou sku´senostˇou som zakoncˇil




Obra´zok 1: Pra´zdny datablaster, bez kabela´zˇe
Obra´zok 2: Datablaster s kabela´zˇou
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Obra´zok 3: Datablaster
Obra´zok 4: Prevodnı´k USB - RS232
Obra´zok 5: Prevodnı´k Audio Jack - RS232 pre satelitny´ STB
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Obra´zok 6: Prevodnı´k Audio Jack - RS232 pre terestria´lny STB
Obra´zok 7: Prevodnı´k RS232 - USB - PC
Obra´zok 8: Prevodnı´k SPDIF - Audio Jack
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Obra´zok 9: SCART - RS232 prevodnı´k - PC
